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第１４回 日時：４月２２日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０）  
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 








  第１５回 日時：５月６日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 





























































 2004.4.13「大学機関別認証評価に係るシンポジウム」参加 （主催：大学評価・学位授与機構） 
会場：日本教育会館「一ツ橋ホール」 （早田） 
2004.4.14 ２００４年度第４回角間ランチョンセミナーにて 
     「困ったら、悩んだら―アドバイス教員へ、相談室へ―」講義担当（青野） 
2004.4.15 第１３回大学教育開発･支援センター共同学習会開催 （発表者 西山） 
